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Pere ANGUERA i Carles FARGAS. 
XIV lguanes, Shpigues i entenguis 
produccions, Reus, 1986, 18 pp. s. n. + 14 
fotos. 
Col.lecció de retrats d'artistes del 
Camp en que la vessant liieraria ha estat 
confegida amb agudesa pel reusenc Pere 
Anguera, mentre que les fotografies 
prbpiament dites -totes originals- s6n del 
tarragoní Carles Fargas. Entre els retratats, 
cal esmentar el pintor alcoverenc Antoni 
Torrell, aixi com el nostre ml.laborador 
habitual Magí Sunyer. 
Pere ANGUERA, Albert 
ARNAVAT i Xavier AMOR&. Historia 
grdfica del Reus Contemporani. 11.1939-1979, 
Ajuntament de Reus, 1987,287 pp. 
En aquest segon volum fotogrAficde 
tema reusenc també podem trobarhi una 
refert?ncia alcoverenca. Concretament, cita 
el mas de Mont-ravh mm un dels llocs on, 
entre 1945 i 1946, van celebrar-se 
conferencies i lectures de poesia catalana, 
sotretot de gent de Reus, que n'eren els 
organitzadors. Es coneixien amb el nom d e  
maquis de la cultura. 
Xavier AQLIILUÉ I ABADIAS. E! 
poblament dispers nls voltants de Tarraco, dins 
"Guia Arquwlbgica Tarraconense", capitol 
18, separata de "Revista del Diari de 
Tarragona", 14 de novembre de 1987. 
En aquest faxicle s'esmenten les 
troballes realitzades per X. Dupré, M. Julia 
i F. Tuset a la vil.la del Cogoll, en terme de 
Vilallonga d 8  Camp. Aquectes troballes es 
mrresponen a Sirea que ja Cosme Vidal 
havia identificat com a nucli roma i que 
Puig i Cadafalch anomenava "Cepulcres 
d'Alcover". En realitat, i davant el caracter 
modern dels termes municipals, cal 
entendre que tot plegat es refereix a una 
vil.la romana que s'estenia pels dos termes, 
en l'actuat partida del Cogoll. 
Tomas CAPDEVILA 1 MIQUEL. 
Treballs histbricsdemos&n ..., edicióa cura de 
Pere Anguera, col. Els Llibres de la Medusa, 
29, Institut d'Estudis Tarraconenses 
"Ramon Berenguer IV", Tarragona, 1987.89 
PP. 
En un dels 17 articles periodistics 
que conte aquest breu llibre s'esmenta la 
participació d'un tal "Amau, d'Alcover" 
representant una de les parts -l'episcopal- 
en el plet que s'originh a darreries del segle 
XIV entre Sarquebisbe lgnasi (Ennec) de 
Vallterra i les Universitats de Constanti, 
Aiforja, Exornalbou, Vinyols, Riudoms i 
Vilabella pel retorn d'un préstec que 
aquestes li havien fet. 
A la p&g 3, alla on diu : Dos anys no són res 
ha de dir: Vint anys no són res 
